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Apresentação
o Museu Paulista da
Universidadede São Paulo neste
volumedos Anais, o de número4,
traz como "dossiê" a "História da
Vida Privada:dilemas,paradigmase
escalas", com o texto central de
Ronaldo Vainfas. Os comentários
que ainda maiso qualificamsão de
autoresconsagradose marcantesde
nossa intelectualidade.Criou-se o
clima e o espaço das discussões
acadêmicas, onde o vigor e a
competênciado debatedoresmos-
tramde outrosângulosa fórmulado
avançar..
Os Anais nQ4continuam
com o objetivo de valorizar os
estudos de Cultura Material sem
esquecer dos aspectos museo-
lógicos. Como complementodeste
número estão os estudos bi-
bliográficos e a seçâo Notas e
Informações.
José Sebastião Witter
Diretordo MuseuPaulista/Universidade SãoPaulo
Cabe aqui nosso reco-
nhecimentoà Comissão de Cre-
denciamento/Programade Apoio às
PublicaçõesCientíficasPeriódicasda
USP, que tem possibilitado a
realizaçãodestarevista.
Passado um ano, em
dezembro ,de 1996, pode-se
afirmar, com segurança, que a
aventurada reformaparece chegar
a bomtermo.Os temoresiniciais,os
desafiosna caminhadaforamsendo,
gradativamente,superados.A estru-
tura do edifício do Museu está
definitivamente garantida pelas
intervençõescorajosasrealizadas.
Todosos incansáveisfun-
cionáriose pesquisadoresdo Museu
podem respirar.Cabe, mais uma
vez, registrarque tudo foi possível
pelo continuado apoio da FIESP,
FAPESP,Ministérioda Cultura,e da
USP.
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